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VISTO el expediente 1:" 26.703/37  Latl-a  D.A.A. clë  lu
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAWE, por el cual la mêncionada
Universidad, solicita al reconocimiento oficial y cünsscurnte
valides nacional para el título de Post-grado ;Ir  ESPECIALISTA
EN TRIBUTACIOK, y
CONSIDERANDO:
Que mientras se mantenga la  ;;ituación  prevista en la
Resolución Ministerial IJ"1.670  clel  i7  de diciembre de 1996, el
reconocimiento oficial de las carreras de post-grado debe
otorgarse en los terminos  y bajo las condiciones <i:íue ss
establecen en dicha norma.
Que los organismos tecnicor de este Kinisterio  sí;'  han
expedido favorablemente sobre el proyecto reconociendo  que el
mismo responde a las exigencias previstas en 21 articulo  2" de
la referida Resolucion  Ministerial ~"i.G7Cj96.
Que las facultades para dictar el presente  acto
resultan de los articulos 41 y 42 de la Lay iF"24.521  y de los
incisos S, 10 y 11 del artículo 21 de la Ley dv lGini3te¿riis  -
t.0. 1992,
Por ello, y atento a lo acon;jejado  por la  YECZETARIA
DE POLITICAS UNIVERSITARIAS,
LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACIOIU'
RESUELVE:
ARTICULO lo.- Otorgar reconocimiento üficial  y su consecuente
valides nacional al título de Post-grado de RSPRCI&LISTA Ei;
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TRIBUTACION que expide la  Ui4IVERSIDhD  I&CiGNAL  D E L  COI~fAiIUE,
conforme al plan de estuclios  que übr3 ccmv kn¿;xo  de la presente
Resolución - 'con una asignacijn horaria de SEISCIENTAS DOS
I (602)horas- bajo las condiciones preìristzs  en el ãrtículu  1" de
b
‘:: F
la Resolución Ninisterial  H"1.670/95.
ARTICULO 2".-  Regístrese, comuníyurse y archívese.
LIC. CGSANA GE.ATR’Z DI_CIBE
M~NISIHA  CE CL’LIUkA  Y L”“CAC,a,l
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OTROS REQUi.SiT0.S:
ACTIVIDADES COMP!lEMENTS.RIAS (horas  no presencialcsj
. 24 horas por materia para monoyrafías
. . 10 horas por materia para talleres grupzles
.
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